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Antecedentes  
A partir de 1938 se comienzan a crear asociaciones de la más diversa índole. Algunas de 
ellas fueron el Lyceun Lawn Tennis Club, la Asociación Bibliotecaria Cubana, la 
Federación Nacional de Bibliotecas Públicas, la Asociación Cubana de Bibliotecarios, 
la Asociación de Amigos de la Biblioteca Nacional, la Asociación Bibliográfica 
Cultural Cubana y otras en varios lugares del país.  
Fue un período rico en la formación y desarrollo de las asociaciones bibliotecarias 
debidas en gran medida a la iniciativa de intelectuales progresistas de la época y de 
sociedades privadas.  
Los orígenes de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) se remontan a enero 
de 1948 cuando en una reunión celebrada en los salones del Lyceum Lawn Tennis Club 
en honor de Marieta Daniels, de la Biblioteca del Congreso de Washington, fue lanzada 
la propuesta de crear una organización que agrupara a todos los bibliotecarios del país 
por la doctora María Teresa Freyre de Andrade, idea recibida con gran satisfacción, y se 
designó al doctor Jorge Aguayo para nombrar a cinco personas, quienes integrarían la 
comisión encargada de elaborar los estatutos de la futura organización.  
En junio del propio año quedó conformado un comité gestor o Junta Profesional 
integrada por reconocidos bibliotecarios de la época.  
La Asociación, radicada en la Sociedad Económica de Amigos del País, se definió como 
no gubernamental y presentó una serie de proyectos para beneficiar a las bibliotecas y a 
los bibliotecarios, entre ellos la instauración de un "Premio Anual", el cual sería 
otorgado a personalidades relevantes que presentaran trabajos relacionados con la 
cultura y el ámbito bibliotecario. Para divulgar sus actividades contó con el Boletín de 
la Asociación Cubana de Bibliotecarios, con frecuencia trimestral.  
La Asociación Cubana de Bibliotecarios deja de existir al triunfo de la Revolución.  
Resurgimiento  
En 1980 se comienza a participar en las reuniones de la International Federation of 
Librarians Association (IFLA) con la presencia de la doctora Olinta Ariosa Morales, 
directora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y a partir de entonces nuestro 
país asiste cada año a ellas (Anexo 1).  
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Desde ese momento, los profesionales que asistían se dieron cuenta de la necesidad de 
crear en el país una asociación capaz de aglutinar a los bibliotecarios, pues a pesar de 
que desde 1981 Cuba se había inscrito en IFLA como una asociación, esta realmente no 
existía.  
Por eso en 1984 se crea una comisión gestora, representada por casi todos lo sistemas de 
información existentes, para la creación de la segunda versión de la ASCUBI (Anexo 
2). Esta comisión estuvo reuniéndose durante meses para organizar y presentar ante las 
instancias correspondientes la documentación necesaria para crear la Asociación y 
posteriormente se comienza a trabajar en los estatutos que la regirían.  
La Asociación Cubana de Bibliotecarios se constituye de acuerdo con lo establecido por 
la Ley Nº 54 del 27 de diciembre de 1985 como una entidad jurídica, representativa de 
los bibliotecarios de todo el país y se identifica por las siglas ASCUBI. En conformidad 
con lo estipulado por la citada Ley de Asociaciones, la ASCUBI está vinculada legal y 
funcionalmente al Ministerio de Cultura, organismo central del Estado al que compete 
el desarrollo de las funciones y actividades propias de la actividad bibliotecaria de la 
rama a cuyos objetivos y pretensiones se suma.  
Consecuentemente con la Ley de Asociaciones, aparece inscrita en el Registro General 
de Asociaciones del Ministerio de Justicia, y así se determinó, por el cumplimiento de 
este requisito legal, su personalidad jurídica.  
El 31 de marzo de 1986, conmemorándose el Día del Libro Cubano, se da a conocer 
públicamente la creación de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, ASCUBI, en su 
instancia nacional. En el acto de constitución de la asociación el ingeniero Rafael 
Almeida, viceministro primero de Cultura, tuvo a su cargo las palabras de apertura 
donde enfatizó:  
Esta Asociación supone la unidad de todos los bibliotecarios y del trabajo informativo, 
que se vea a la asociación como un instrumento de carácter colectivo. Su trabajo ha de 
ser amplio, pues no pertenece sólo al Ministerio de Cultura ya que debe tocar otros 
muchos factores […] Los principios de información y cooperación deben andar unidos, 
ya que ni tenemos como país grandes recursos, ni los vamos a tener tampoco. La 
Asociación debe ser la primera en dar ese paso. Eso no constituye algo difícil, aunque 
suceda que en el socialismo, que es por esencia la sociedad de la cooperación, a veces 
sucede que la cooperación es una de las cosas más difíciles de lograr.  
Si la Asociación Cubana de Bibliotecarios nace bajo este signo, con este concepto 
amplio de participación, de cooperación, de flexibilidad, de dinamismo, despojada de 
prejuicios técnicos, no puede fracasar.  
La ASCUBI debe de poseer todos los enfoques, debe andar todos los caminos y debe ir 
a la racionalidad.  
El trabajo de las bibliotecas pertenece al futuro. La Asociación Cubana de 
Bibliotecarios es un instrumento importante para aglutinar a todos los bibliotecarios, va 
a tener que trabajar muy duro en este sentido y en todo lo concerniente al soporte de la 
información del país.  
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Quiero felicitarlos con motivo del nacimiento de la Asociación, en este mismo momento 
en que sembramos la semilla y enarbolamos la bandera de este grupo social […].  
El 18 de abril de ese propio año, con la presencia de Rafael Almeida y de destacadas 
personalidades del mundo de las bibliotecas, quedó constituido el Buró Ejecutivo de la 
Asociación (Anexo 3).  
La ASCUBI es una organización voluntaria de bibliotecarios activos, jubilados, 
estudiantes y profesores de Bibliotecología y Ciencia de la Información y de las 
escuelas de nivel medio de la especialidad, así como de personal no bibliotecario que 
labore en bibliotecas interesado en alcanzar los objetivos del desarrollo de la actividad 
bibliotecaria y bibliográfica y su aplicación práctica en el país,  
a fin de contribuir al enriquecimiento y avance de la cultura, la lectura y el incremento 
de la conciencia nacional sobre el papel de las bibliotecas como elementos 
fundamentales para el desarrollo de la persona, la comunidad y por ende del pueblo en 
general.  
Funciones  
La ASCUBI es una organización no gubernamental de índole sociocultural, tiene 
carácter nacional y su sede principal radica en la Ciudad de La Habana. Puede constituir 
filiales en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. 
Carece de finalidad lucrativa y dedicará los beneficios, eventualmente obtenidos, al 
desarrollo de su actividad profesional.  
En el cumplimiento de sus objetivos, establece relaciones de conocimiento y 
colaboración con los organismos, organizaciones e instituciones políticas, estatales, 
sociales y de masas, dado que sus miembros pertenecen a diferentes organismos de la 
administración del Estado y a organizaciones no gubernamentales de los cuales recibe 
apoyo, y en especial del Ministerio de Cultura, organismo encargado de dirigir, ejecutar 
y controlar la aplicación de la política cultural, artística y literaria del Estado y del 
gobierno y con el que, además, se vincula por la Ley de Asociaciones. Su órgano de 
relación es la Biblioteca Nacional "José Martí" (BNJM).  
Creación de filiales provinciales  
Se trabaja de conjunto con las provincias y a través de las coordinaciones provinciales 
de Cultura se constituyen filiales de ASCUBI en los diferentes territorios.  
1986 Pinar del Río, La Habana y Villa Clara  
1987 Cienfuegos  
1988 Matanzas  
1989 Sancti Spíritus, Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba  
1990 Camagüey  
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En este período hubo dificultad para la creación de las filiales en las provincias de 
Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Granma y el municipio especial Isla 
de la Juventud.  
Premios y actividades  
En 1988 queda constituido un nuevo Buró Ejecutivo Nacional (Anexo 4).  
En 1994 se celebra en La Habana, la 60º Conferencia de IFLA en el Palacio de las 
Convenciones. A partir de ese momento Cuba logró una mayor presencia y 
participación de los bibliotecarios cubanos en los Comités Permanentes de IFLA, y por 
tanto se incrementó la posibilidad de divulgar información sobre la labor bibliotecaria 
de nuestro país (Anexo 5).  
El 7 de junio se celebra en Cuba el Día de las Bibliotecas y del Bibliotecario. Esta 
conmemoración tuvo su origen en 1950 cuando un grupo de profesionales orgullosos de 
denominarse bibliotecarios y por iniciativa del periodista César García Expósito, se 
toma esta fecha como homenaje a Antonio Bachiller y Morales, primer bibliógrafo 
cubano y posteriormente denominado Padre de la Bibliografía Cubana, quien nació el 7 
de junio de 1812. Después del triunfo de la Revolución se retoma esta fecha y queda 
constituida como tal en 1981 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros con el 
Decreto Ley Nº 86 de fecha 12 de mayo.  
La Resolución Conjunta de la Academia de Ciencias de Cuba y el Ministerio de Cultura 
Nº 1/93 faculta a la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información (SOCICT) y la 
ASCUBI para crear el sello conmemorativo "Antonio Bachiller y Morales", el que se 
entregará a personalidades e instituciones como reconocimiento por los méritos 
alcanzados en la contribución y apoyo de la actividad bibliotecaria e informativa, el cual 
será otorgado por los presidentes de ambas asociaciones como la más alta distinción que 
otorgan ambas. Es una medalla de metal blanco con la efigie de Bachiller y Morales.  
El primer acto central para la entrega del Sello Conmemorativo "Antonio Bachiller y 
Morales" fue organizado por la ASCUBI y la SOCICT y tuvo lugar el 7 de junio de 
1995 en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional. En esa oportunidad fue 
entregada a los siguientes profesionales e instituciones:  
Profesionales  
Adelina López Llerandi  
Caridad Lara  
Blanca Rosa Sánchez  
Olinta Ariosa Morales  
Juana Hernández de Armas  
Olga Hernández Guevara  
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Instituciones  
Biblioteca Nacional "José Martí"  
Biblioteca Central "Rubén Martínez Villena", de la Universidad de La Habana  
Instituto de Información Científico-Técnica  
Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, hoy biblioteca "Fernando 
Ortiz" del Instituto de Literatura y Lingüística  
A partir de entonces todos los 7 de junio, "Día del Bibliotecario", se entrega dicha 
condecoración a bibliotecarios e instituciones con una trayectoria relevante (Anexo 6).  
En 1996 se celebra el I Congreso de ASCUBI en la BNJM, donde se ratifica como 
presidenta a la doctora Marta Terry y a partir de ese año se continúa el trabajo de 
organización y fortalecimiento de la Asociación. En 1999 se funda el Consejo Nacional 
integrado por el Buró Ejecutivo Nacional y los presidentes de cada filial.  
El primer Consejo Nacional tiene lugar en la biblioteca pública "Enrique José Varona" 
de Marianao, auspiciado por la organización no gubernamental Martin Luther King. A 
partir de ese momento se celebra cada año uno o dos consejos nacionales en diferentes 
provincias del país con el fin de planificar y trazar las pautas del trabajo de la ASCUBI 
a lo largo y ancho del país.  
Consejos Nacionales efectuados por año  
2001 Segundo Consejo Nacional celebrado en la BNJM  
2002 Tercer Consejo Nacional realizado en la BNJM  
2003 Cuarto y quinto Consejo nacional efectuado en la BNJM  
2004 Sexto Consejo Nacional desarrollado en la Biblioteca Provincial "Martí" en Villa 
Clara  
2004 Séptimo Consejo Nacional celebrado en la Biblioteca Provincial "Gener y del 
Monte" de Matanzas.  
2006 Octavo Consejo Nacional efectuado en la Biblioteca Nacional "José Martí".  
2006 Noveno Consejo Nacional llevado a cabo en la Feria Agropecuaria de Rancho 
Boyeros, Ciudad de La Habana.  
En febrero del año 2003 se celebra el II Congreso de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios, teniendo como sede a la BNJM, donde se desarrolla un Encuentro 
Científico-Bibliotecológico durante la 12º Feria Internacional del Libro de La Habana. 
En este Congreso es elegido un nuevo Buró Ejecutivo Nacional (Anexo 7), y además se 
aprueba la Declaración de Principios y el Código de Ética de la ASCUBI, que a partir 
de ese momento forman parte de las disposiciones legales que rigen en la Asociación.  
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El Congreso culmina con las palabras de Margarita Bellas, la nueva presidenta electa, 
quien agradece a todos la confianza depositada en ella y expresa su espíritu de 
optimismo y trabajo futuro el cual, con la ayuda de todos, traerá logros significativos en 
la organización en un futuro cercano.  
La ocasión fue propicia también para rendir homenaje a la doctora Marta Terry 
González, presidenta saliente y la que durante tantos años ha dedicado su vida a la 
dirección y enseñanza en el ámbito bibliotecario, y contribuido a elevar el papel de la 
Asociación de Bibliotecarios Cubanos en el plano internacional. Fue elegida además 
como asesora permanente de la organización.  
En las palabras de clausura, Eliades Acosta, director de la Biblioteca Nacional, felicita a 
los organizadores de ese histórico congreso y expresó la confianza que deposita en esta 
nueva dirección y en su membresía. Añadió que la dirección de la Biblioteca y el 
Ministerio de Cultura apoyarían los objetivos trazados en este Congreso, en el cual el 
nuevo Buró Ejecutivo traza sus lineamientos de trabajo.  
Lineamientos  
1) Concluir la creación de filiales.  
2) Incrementar la membresía en todos los sistemas de bibliotecas y escuelas formadoras 
de bibliotecarios, especialmente en el sector de bibliotecas escolares.  
3) Fortalecer los ejecutivos provinciales con representantes de bibliotecas 
especializadas, escolares y universitarias y de las escuelas formadoras.  
4) Fortalecer el intercambio nacional e internacional entre profesionales.  
5) Fortalecer la vida interna y su imagen mediante el perfeccionamiento del trabajo en el 
Ejecutivo Nacional, el intercambio entre filiales y la divulgación de su actividad a través 
de los medios masivos de comunicación.  
6) Promover la estimulación de los miembros.  
Dando cumplimiento a los lineamientos se comienza a trabajar con vistas a captar 
bibliotecarios de los diferentes subsistemas en todas las filiales, pues los bibliotecarios 
públicos representan la membresía más numerosa de la Asociación. Esta tarea se está 
logrando, fundamentalmente, en las filiales de Ciudad de La Habana, La Habana, Villa 
Clara, Matanzas, Sancti Spíritus y Pinar del Río.  
En el propio año 2003 ve la luz la primera edición de ASCUBI INFORMA en soporte 
electrónico, cuyo principal objetivo es brindar información sobre el acontecer general y 
científico-técnico del sector y difundir las mejores experiencias nacionales e 
internacionales de la comunidad bibliotecaria. Se encuentra en la página web de la 
Biblioteca Nacional, www. bnjm.cu. con un hipervínculo: www/ascubi/ascubi.bnjm.cu 
y una frecuencia de salida trimestral.  
Este boletín es continuación de otro impreso que en la década del noventa realizaba la 
Asociación.  
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También se trabaja en la reorganización de los Grupos Profesionales de ASCUBI 
(Anexo 8).  
La ASCUBI organiza y auspicia eventos tales como conferencias, jornadas técnicas, 
simposios, encuentros, talleres…, con el objetivo de propiciar el intercambio de 
experiencias personales e institucionales que posibiliten el desarrollo profesional de 
todos sus miembros.  
Trabaja por alcanzar el avance del saber científico y tecnológico de sus asociados a 
través de la docencia y la investigación.  
En el año 2003 se constituye la filial de Ciego de Ávila y en el 2004 se entrega al 
Ministerio de Justicia para su constitución oficial la documentación de las filiales de las 
provincias de Las Tunas, Holguín y Granma. Sólo queda por crearse la de Guantánamo, 
que en estos momentos trabaja para lograr este objetivo.  
Se celebra en el 2004 el Primer Encuentro Nacional de Promoción de la Lectura en la 
ciudad de Sancti Spíritus con la participación de investigaciones y ponencias de todas 
las filiales provinciales. Fueron entregados tres premios en metálico por el Buró 
Ejecutivo Nacional y un premio, también en metálico, por cada filial provincial que 
participó en el evento. En el año 2006 se celebró el Segundo Encuentro Nacional de 
Promoción de la Lectura en la ciudad de Camagüey.  
Se aprueba en el 2004 la creación de seis Premios Nacionales (Anexo 9), los que se 
comenzarán a otorgar al año siguiente y son:  
Premio "María Teresa Freyre de Andrade"  
Premio "Carlos Manuel Trelles".  
Premio "Domingo Figarola Caneda"  
Premio "Olinta Ariosa Morales"  
Premio "María Villar Buceta"  
Premio "José Antonio Ramos"  
Premio "Gilberto Sotolongo"  
En el 2004 se culmina la nueva versión de los estatutos, labor comenzada en el año 
anterior, y los cuales son aprobados en un congreso extraordinario celebrado en el 2005 
donde además se realiza un Encuentro Científico-Bibliotecológico con el tema 
"Presencia e Impacto de las bibliotecas en la calidad de vida de la sociedad" durante la 
14ª Feria Internacional del Libro Cuba 2005. Este encuentro fue el resultado de los 
realizados en cada una de las filiales provinciales y en él se dio a conocer el tema del 
próximo: "Las bibliotecas para un mundo mejor" que se celebraría en la 15ª Feria 
Internacional del Libro Cuba 2006.  
Conclusiones  
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A la Asociación Cubana de Bibliotecarios le queda mucho por hacer de acuerdo a los 
requerimientos actuales de la sociedad, al avance de la ciencia y la técnica y al 
desarrollo de la Bibliotecología para lograr que sus miembros sean bibliotecarios más 
integrales, más dinámicos y cada día más profesionales. Esta Asociación mantiene el 
objetivo principal para el que fue creada: aglutinar en sus filas a todos los bibliotecarios 
del país, tarea para la cual tenemos que continuar trabajando.  
ANEXOS  
ANEXO 1 Participación en reuniones de IFLA y otros eventos internacionales  
Año Lugar Participantes  
1980 Filipinas Dra. Olinta Ariosa Morales  
1981 Leipzig Lic. Miriam Bendamio  
Dra. Olinta Ariosa Morales  
1982 Montreal Dra. Olinta Ariosa Morales  
Dra. Marta Terry González  
1983 Monechs Dra. Olinta Ariosa Morales  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
1984 Nairobi Dra. Olinta Ariosa Morales  
Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
1985 Chicago Dra. Olinta Ariosa Morales  
1986 Tokío Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
1987 Brighton Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
1988 No se participa  
1989 Moscú Dra. Marta Terry González  
1990 Nueva Delhi Dra. Marta Terry González  
Dr. Emilio Setién Quesada  
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1991 París Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
1992 Estocolmo Dra. Marta Terry González  
Lic. Margarita León  
1993 Barcelona Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
Dr. Emilio Setién Quesada  
1994 La Habana Participa un gran número de pro- fesionales  
1995 Turquía Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
Lic. Daysi Oramas  
1996 Beijing Dra. Marta Terry González  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
Ing. Antonio Pérez Cano  
1997 Chapeen gen Dra. Marta Terry González  
1998 Ámsterdam Dra. Marta Terry González  
Lic. Eliades Acosta Matos  
Lic. Sarah Escobar Carvajal  
Lic. Adrián Guerra Pensado  
1999 Bangkok Lic. Loreto Cárdenas Yzquierdo  
2000 Jerusalén Dra. Marta Terry González  
2001 Boston Lic. Eliades Acosta Matos  
Dra. Marta Terry González  
2002 Glasgow Dra. Marta Terry González  
2003 Berlín Dra. Marta Terry González  
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2004 Buenos Aires Lic. Margarita Bellas Vilariño  
Lic. Eliades Acosta Matos  
Dra. Marta Terry González  
Lic. Grises Alina Aldama  
Lic. Rosa C. Báez Valdés  
Lic. Maricela Corvo de Armas  
Dra. María Elena Dorta Duque  
Lic. Guillermo González Junco  
Lic. Orlando Gregorio Chaviano  
Lic. Axel Agustín Mulet  
Lic. Eneida Ma. Quindemil  
Lic. José Rivero Díaz  
Lic. Carmen Sánchez  
Lic. Enrique Suárez  
Lic. Roberto Valdés  
Lic. Dania Vázquez Matos  
Lic. Bárbara Lazo Rodríguez  
Dra. Araceli García Carranza  
2005 Oslo Dra. Marta Terry Gonxzález  
Lic. Eliades Acosta Matos  
Dr. Miguel Ángel Ferrer  
Lic. Alina Aldama  
Lic. Bárbara Lazo Rodríguez  
2006 Seúl Dra. Marta Terry González  
Lic. Maricela Corvo de Armas  
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Lic. Margarita Poveda  
Lic. Bárbara Lazo Rodríguez  
Dra. María Elena Dorta Duque  
Dra. Bárbara S. Sánchez  
Lic. Pedro Urra  
En junio de 2003 se participó en la Conferencia Anual ALA/CLA en Toronto, Canadá, 
donde presentaron trabajos de investigación los siguientes especialistas:  
Dra. Marta Terry González  
Lic. Eliades Acosta Matos  
Lic. Margarita Bellas Vilariño  
Lic. Enma Presilla Andréu  
Lic. Maricela Corvo de Armas  
Anexo 2: Integrantes de la Comisión Gestora  
Lic. Juana Calzado  
Dra. Geisha Borroto  
Dra. Blanca Patallo  
Lic. Nenita Cuza  
Lic. Olga Martínez  
Dra. Sara Moreno Rodríguez  
Lic. Elisa Masiques  
Dra. Blanca M. Mesa  
Lic. Francisca Ferriol  
ANEXO 3 Directiva de la Asociación en el momento de su creación  
Presidenta: Dra. Olinta Ariosa Morales  
Vicepresidenta primera: Dra. Marta Terry González  
Vicepresidentas: Lic. Miriam Martínez Crespo  
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Lic. Adelina López Llerandi  
Secretaria de Organización: Dra. Blanca Mercedes Mesa  
Vices: Dra. Marina Atía  
Dra. Juana María Mesa  
Secretaria de Finanzas: Dra. Yolanda Arencibia  
Vices: Lic. Sarah Escobar  
Lic. Isabel Vega  
Secretaria de Prensa y Divulgación: Lic. Juana Calzado  
Vices: Lic. Alba Rosa Herrera  
Dra. Elena Giraldez  
Secretarias de Relaciones Internacionales: Lic. Elisa Masiquez  
Dra. Geisha Borroto  
Lic. Daisy del Valle  
Secretarios de Docencia-Investigación: Lic. María Caridad Cuza  
Lic. Hilda Sosa  
Lic. Emilio Setién  
ANEXO 4 Buró Ejecutivo Nacional 1988  
Presidenta: Dra. Marta Terry González  
Vicepresidentas: Dra. Blanca Mercedes Mesa  
Lic. Miriam Martínez Crespo  
Lic. Elisa Masiques  
Organización y Finanzas: Dra. Yolanda Arencibia  
Comisiones Profesionales: Lic. Emilio Setién Quesada  
Secretaria de Actas: Lic. Isabel Vegas  
Vocales: Lic. Adelina López Llerandi  
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Lic. Juana Calzado  
ANEXO 5 Comité Permanente Cubano de IFLA constituido en Cuba en 1994  
Bibliotecas Juveniles: Lic. Adrián Guerra Pensado  
Bibliotecas Públicas: Lic. Hortensia Goenaga  
Fondos Raros y Valiosos: Lic. Olga Vega García  
Administración de Bibliotecas: Lic. Xonia Jiménez  
Geografía y mapas: Lic. Nancy Machado  
Débiles visuales y ciegos: Lic. José Díaz Roque  
Bibliografía: Dra. Araceli García Carranza  
Catalogación: Lic. Margarita León Ortiz  
Automatización: Lic. Luis Alberto Maurelos  
Teoría e investigación: Dr. Emilio Setién Quesada  
Edificios de Bibliotecas: Lic. Sarah Escobar Carvajal  
Intranet: Lic. Ela Ramos Rodríguez  
ANEXO 6 Relación de los lugares donde se han efectuado los actos nacionales y 
cantidad de profesionales e instituciones que han recibido el sello conmemorativo 
"Antonio Bachiller y Morales" 
ANEXO 7 Ejecutivo Nacional elegido en el II Congreso de la ASCUBI  
Presidenta: Lic. Margarita Bellas Vilariño  
Vicepresidentes: Lic. Miguel Viciedo Valdés  
Lic. Marta Wong Curbelo  
Lic. Felicia Pérez Moya  
Secretarios:  
Desarrollo Profesional: Dr. Emilio Setién Quesada  
Asuntos Jurídicos: Lic. Noris Somano García  
Organización y Finanzas: Dra. Sara Moreno Rodríguez  
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En el año 2004 fueron incluidos por el sistema de cooptación los siguientes 
profesionales:  
Bibliotecas Escolares: Dr. Miguel Ángel Ferrer  
Bibliotecas universitarias: Dra. María Elena Dorta Duque  
Bibliotecas Médicas MsC.: Ileana Alfonso  
Bibliotecas Especializadas: Lic. Carmen Seara  
ANEXO 8 Grupos profesionales  
Grupos profesionales representantes  
Bibliotecarios parlamentarios: Lic. Rita Pagés  
Bibliotecarios universitarios: Dra. Bárbara S. Sánchez  
Bibliotecarios de Arte: Lic. Lourdes Alfonso  
Bibliotecarios de Niños: Lic. Adrián Guerra Pensado  
Control Bibliográfico: Lic. Tomás Fernández Robaina  
Catalogación: Lic. Margarita León Ortiz  
Clasificación e Indización: Dra. Reina Estrella Herrera  
Bibliografía: Dra. Araceli García-Carranza  
Libros raros: Lic. Olga Vega García  
Publicaciones seriadas: Lic. Teresita Morales  
Tecnología de la Información: Dra. María Aurora Soto  
Educación y entrenamiento: Dra. Gloria Ponjuán Dante  
Teoría bibliotecológica: Dr. Emilio Setién Quesada  
Publicaciones bibliotecológicas: MsC. Nuria Pérez  
Historia de las Bibliotecas: Dr. Radamés Linares  
Investigaciones de Lectura: Lic. Marta Picart  
Selección y Adquisición: Lic. Isora Rodríguez  
Bibliotecarios públicos: Lic. Miriam Bendamio  
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Bibliotecarios escolares: MsC. Mercedes Alfonso  
Bibliotecarios de Ciencia y Tecnología: Lic. Luisa Pedroso  
Bibliotecarios de Ciencias Sociales: Lic. Pedro Luis Suárez  
El contenido preliminar del trabajo de los grupos es el siguiente:  
1) Elaborar un diagnóstico de la situación de su temática en el país.  
2) Convertir ese diagnóstico en artículo para la Enciclopedia cubana de Ciencias de la 
Información.  
3) Determinar de acuerdo con el diagnóstico las facetas de la especialidad que requieren 
estudios para su desarrollo futuro.  
4) Elaborar planes propios o en colaboración con bibliotecas o unidades docentes del 
país para realizar esos estudios.  
5) Localizar, intercambiar y/o circular entre los miembros del grupo información 
actualizada sobre la temática correspondiente.  
6) Publicar trabajos en ASCUBI INFORMA y otras publicaciones profesionales.  
ANEXO 9 Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI). Premios profesionales  
Premio anual Olinta Ariosa Morales  
Se otorgará a los bibliotecarios escolares, miembros de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios (ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información 
(SOCIT), que en su quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de 
ambas asociaciones y por su labor en favor de la promoción de la lectura, del 
conocimiento y la investigación como apoyo a la labor docente educativa. Se entregará 
el 14 de abril de cada año, día del natalicio de la doctora Olinta Ariosa y en el cual se 
conmemora el Día del Bibliotecario Escolar.  
Premio anual Carlos Manuel Trelles  
Se otorgará a quienes, siendo miembros de la Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información (SOCIT), se 
destaquen por la adhesión a los principios éticos de ambas asociaciones a lo largo de su 
vida profesional y por haber realizado contribuciones notables al campo de la 
bibliografía tanto desde el punto de vista teórico como compilatorio. Se entregará el 15 
de febrero de cada año, día del natalicio de Carlos M. Trelles.  
Premio anual Domingo Figarola Caneda  
Se otorgará a los bibliotecarios profesionales, miembros de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios (ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información 
(SOCIT), que en su quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de 
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ambas asociaciones y por su desempeño y contribución al desarrollo de bibliotecas 
especializadas. Se entregará el 14 de marzo de cada año, aniversario de la desaparición 
física de Domingo Figarola Caneda.  
Premio anual María Teresa Freyre de Andrade  
Se otorgará a bibliotecarios profesionales, miembros de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios (ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información 
(SOCIT), que en su quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de 
ambas asociaciones y por su contribución al procesamiento, preservación y divulgación 
del patrimonio bibliográfico, así como la prestación de servicios bibliotecarios y de 
promoción de la lectura en Bibliotecas Públicas.  
Premio anual María Villar Buceta  
Se otorgará a profesionales, miembros de la Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información (SOCIT), que en su 
quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de ambas asociaciones y 
por su contribución a la formación de bibliotecarios, tanto a nivel medio como superior. 
Se entregará el 29 de junio de cada año, aniversario de la desaparición física de la 
doctora María Villar Buceta.  
Premio anual José Antonio Ramos  
Se otorgará a bibliotecarios profesionales, miembros de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios (ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información 
(SOCIT), que en su quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de 
ambas asociaciones y por la publicación de libros, folletos y artículos y la presentación 
de ponencias en eventos del sector tanto regionales, como nacionales e internacionales. 
Se entregará el 27 de agosto, aniversario de la desaparición física de José Antonio 
Ramos.  
Premio anual Gilberto Sotolongo  
Se otorgará a bibliotecarios profesionales, miembros de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios (ASCUBI) o de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información 
(SOCIT), que en su quehacer se destaquen por la adhesión a los principios éticos de 
ambas asociaciones y por su desempeño y contribución al desarrollo de bibliotecas 
académicas, científicas y técnicas. Se entregará el 1º de noviembre de cada año, 
natalicio de Gilberto Sotolongo y Día del Bibliotecario Académico, Científico y 
Técnico. 
 
